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Abstrak 
 
Tujuan penelitian skripsi ini, ialah untuk melakukan audit pada sistem informasi 
penjualan pada PT. Pelita Tatamas Jaya. Penelitian audit terhadap sistem informasi 
penjualan ini dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner, wawancara dan 
observasi. Hasil yang dicapai dalam melakukan audit sistem informasi penjualan 
ditemukan kelebihan dan kelemahan dalam sistem informasi penjualan. Kelemahan yang 
ada dapat menyebabkan potensi risiko sehingga diperlukan rekomendasi untuk 
meminimalkan potensi risiko dan perbaikan di masa yang akan datang. Simpulan adalah 
masih banyak juga kekurangan dari pengendalian intern yang ada seperti variasi 
password dan expaired date password. Serta backup data yang masih dilakukan secara 
manual, penempatan backup data yang masih kurang aman, kurangnya hardware backup 
untuk mengantisipasi adanya komputer yang rusak. 
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